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光明日報　文學遣毒24
光明日報　文墨遺琵5
光明日報　文學遺琵］0
光明日報　文卑遺萱i10
光明日報　文望遣菟］6
「中國農民起義論集」歴史
教里叢刊第一輯
文史哲（山東大里學報）20
文藝望習4
光明日報　文墜遣琵15
光明日報　文里遺琵15
從認劾禰衡的問題談到圏歴史人物的分析和許債
「西遊記」上・下
“西遊記”札記
“金瓶梅”　的産生和作者
明　代　小　曲
雲南花燈與明代小曲
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“柳齋誌異”及其作者蒲松齢
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略談長生殿作者洪昇的生干
關於洪昇生年確讃的補充
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「魯迅生干思想及其代表作品研究」
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“五四”時代一個知識分子的面影一讃葉聖陶的長篇小読“悦燦之”
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人民文學55
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自由出版祉・現代中國文塵
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文藝報2
文史哲（山東大學學報）19
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　藥”（魯迅著）
‘‘ ﾇ猫者”（魯迅著）
魯迅與農民間題
魯迅整理中國文學遺琵的成鰹
魯迅的詩歌和書信
略談魯迅白勺醒察プコ禾ロ讃書方法
魯迅是窓様指導青年讃書的
「闘子魯迅的生活」
「略講關於魯迅白勺事・『青」
「魯迅在陵門」
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北京人民文里出版祉　70
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紹興的魯迅故家
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北京人民文恩出版冠　工80
文藝報19
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